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(Q HVWH DUWtFXORPH FHQWUR HQ ORV DUJXPHQWRV TXH VH DSOLFDQ SDUD HO
HPSOHRGHDQLPDOHVHQFODVHVDQLYHOGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQGLVFLSOLQDV
FRPRELRORJtDPHGLFLQDPHGLFLQDYHWHULQDULDSVLFRORJtD\IDUPDFRORJtD

















El método tradicional de aprendizaje 
(QSULPHUOXJDUVHGLFHTXHXVDUDQLPDOHVHQODGRFHQFLDHVHOPRGRFRPR
WUDGLFLRQDOPHQWH VHKD HQVHxDGRD ORV DOXPQRV0XFKRVPDHVWURV DUJX-
PHQWDQTXHDVtHVFRPRDSUHQGLHURQGHVXVSURIHVRUHV\GDGRTXHHOORV
















Comparación de métodos de aprendizaje 
con y sin animales 




GRUHV LQIRUPiWLFRV SRU VREUH OD SUiFWLFD GH ODERUDWRULR FIU )LQNHOVWHLQ
et al.,  3RU HMHPSOR'*'HZKXUVW \ VXV FRODERUDGRUHV UHDOL]DURQ
XQDLQYHVWLJDFLyQHQFDPLQDGDHVSHFtILFDPHQWHDFRPSDUDU\DHYDOXDUHO
DSUHQGL]DMHGHGRVJUXSRVGHHVWXGLDQWHVGHQLYHO VXSHULRUHQFODVHVGH
ILVLRORJtD \GH IDUPDFRORJtD HQ OD8QLYHUVLGDGGH 6KHIILHOG HQ HO5HLQR
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GHSUHJUDGRGH FLHQFLDVELRPpGLFDV\ HV FODURTXH UHHPSOD]DUXQDSUR-
SRUFLyQGHFODVHVSUiFWLFDVWUDGLFLRQDOHVFRQVLPXODGRUHVFRPSXWDFLRQDOHV
QRSRQGUtDHQGHVYHQWDMDDORVHVWXGLDQWHV\SRGUtDGHKHFKRPHMRUDUVX













(QRWUR HVWXGLR VREUH OD HIHFWLYLGDGGH ORVPpWRGRVGH HQVHxDQ]D HQ
YHWHULQDULD TXH QR XVDQ DQLPDOHV$QGUHZ.QLJKW  FRPSDUy RQFH
HVWXGLRV SXEOLFDGRV HQWUH  \  TXH HYDOXDEDQ HO HQWUHQDPLHQWR
TXLU~UJLFR OD GLVFLSOLQD TXH KLVWyULFDPHQWH LQYROXFUD XQPD\RU GDxR D
ORVDQLPDOHV(OUHVXOWDGRIXHTXHHOGHHVRVWUDEDMRVGHPRVWUyXQ
DSUHQGL]DMH VXSHULRU DO XVDU PpWRGRV DOWHUQDWLYRV TXH LQFOXtDQ VLPXOD-
FLRQHVSRUFRPSXWDGRUDYLGHRVGHDOWDFDOLGDGFDGiYHUHVGHXQDIXHQWH
pWLFD SRU HMHPSOR DQLPDOHV D ORV TXH VH OHV SUDFWLFy HXWDQDVLD R HVSH-
FtPHQHVSUHVHUYDGRV DVt FRPR H[SHULHQFLDV FOtQLFDV VXSHUYLVDGDV2WUR
 SUHVHQWy XQ QLYHO GH DSUHQGL]DMH HTXLYDOHQWH \ VyOR XQ  H[-
SUHVyXQDSUHQGL]DMHLQIHULRUDOXVDUPpWRGRVDOWHUQDWLYRV3RURWURODGR
HQHVWXGLRVSXEOLFDGRVHQWUH\GHDOXPQRVTXHQRHUDQGHO





















QDWLYRVHQHGXFDFLyQELRPpGLFD\%DOFRPEH  TXH FRQIURQWD
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YLYRV VHDQ pVWRV DQLPDOHV R KXPDQRV 6H SRGUtD SHQVDU TXH OD IDOWD GH
HPSDWtD KDFLD ORV DQLPDOHV GHULYD HQ XQ SUHOXGLR D OD IDOWD GH HPSDWtD






GH ODERUDWRULRSXHGHQ WHUPLQDUGHVHQVLELOL]DQGRD ORVDOXPQRV IUHQWHD
























HVWiQDSUHQGLHQGR VXWLOPHQWH ODV FUHHQFLDV VXE\DFHQWHVGH OD FLHQFLD
TXHFRQGRQDHOOLWHUDOGHVSLHFHGHOFXHUSRTXHHVGLVHFFLRQDGRHStWRPH
GHO UHGXFFLRQLVPR FLHQWtÀFR >«@/RV MyYHQHV HVWXGLDQWHV HVWiQ FRQ-
IURQWDQGRDOJRTXHWLHQGHQDHQFRQWUDUPRUDOPHQWHUHSXJQDQWHHQXQD
HGDGHQODTXHHVWiQGHVDUUROODQGRVXVHQWLGRGHODLGHQWLGDG\VXFDUiF-
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GLYHUVRVSURJUDPDVGH FRPSXWDFLyQ FRQ VLPXODGRUHV IHQRWtSLFRVGH ORV
TXHPXHVWUDQGLVHFFLRQHVYLUWXDOHVTXHXQRQRSRGUtDYHUQLVLTXLHUDHQ
YLYR R DSOLFDQGRPRGHORV GH DQLPDOHV4 (VWRV SURJUDPDV LQYROXFUDQ DO
HVWXGLDQWHGHXQPRGRDFWLYR\ WLHQHQ ODYHQWDMDGHTXHVHSXHGHQSHU-
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FLSOLQDV FLHQWtILFDV QHFHVLWDUiQGH HVWDV KDELOLGDGHV SUiFWLFDV HQ VX YLGD







































PRGR FRPR ORV WUDWDPRVGHPDQHUDTXHQRSRGHPRVGDUSRU VXSXHVWR
TXHORVLQWHUHVHVGHORVDQLPDOHVWLHQHQTXHGDUSDVRHQDXWRPiWLFRDORV
GHORVKXPDQRV&RQVLGHURTXHWLHQHTXHKDEHUXQDMXVWLILFDFLyQPX\IXHU-
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GHFLU FRVDV TXH VRQ FDSDFHV GHPRYHUVH SRU VtPLVPDV 6L ORV DQLPDOHV
VRQ HTXLYDOHQWHV D FRVDV HQWRQFHV QR VH MXVWLILFD DWULEXLUOHV LQWHUHVHV QL
VH MXVWLILFD TXH WHQJDPRV QLQJ~Q GHEHUPRUDO GLUHFWR KDFLD HOORV FRPR
VXFHGH FRQ ODV FRVDV WHQHPRV GHEHUHV LQGLUHFWRV HQ IXQFLyQ GH ORV GH-
EHUHVTXHWHQGUtDPRVSRUHMHPSORKDFLDVXVSURSLHWDULRV6LQHPEDUJR
HVWDSRVWXUD WLHQHPXFKRVSUREOHPDVSRUTXH LJXDODUD ORVDQLPDOHVFRQ
ODV FRVDV QR H[SOLFD SRU TXp WHQHPRV DFWLWXGHVPRUDOHVPX\ GLIHUHQWHV















GLIHUHQFLD EiVLFD 6L SHQVDPRV TXH ORV DQLPDOHV WLHQHQ XQ HVWDWXV R XQ
Gustavo Ortiz Millán

YDORUPRUDO³RVHDTXHHO WUDWRKDFLD HOORV HVWi UHJLGRSRU FLHUWDVREOL-
JDFLRQHVPRUDOHV³HV HQWUHRWUDV FRVDVSRUTXH WLHQHQFRQFLHQFLD\ VRQ






$KRUD D GLIHUHQFLD GHO FDVR GHPDWDU D XQ DQLPDO SRU SODFHU HQ HO
FDVRTXH HVWDPRV H[DPLQDQGRSDUHFHKDEHUXQDGLIHUHQFLD VLJQLILFDWLYD
GDGRTXHKD\XQLQWHUpVKXPDQRTXH MXVWLILFDXVDU\PDWDUDODQLPDO OD
HGXFDFLyQGHORVVHUHVKXPDQRV6HWUDWDHQWRQFHVGHXQFDVRHQHOTXH
entran en conflicto los intereses de los seres humanos con los intereses 
UHFRQRFLGRVGH ORVDQLPDOHV HQWUHRWURV HYLWDU HOGRORU LQQHFHVDULR\HO
VXIULPLHQWR\FRQVHUYDUVXYLGD¢&yPRGLULPLPRVHVWHFRQIOLFWRGHLQ-
WHUHVHV"3DXO7D\ORUSURSXVRXQSULQFLSLRSUHFLVDPHQWHSDUDGLVLSDUHVWH
WLSR GH FRQIOLFWRV HQWUH LQGLYLGXRV R JUXSRV GH LQGLYLGXRV GH GLVWLQWDV
HVSHFLHVHOSULQFLSLRGHSURSRUFLRQDOLGDG6HJ~QpVWHGHEHGDUVHPD\RU
SHVR D LQWHUHVHV EiVLFRV TXH D LQWHUHVHV QR EiVLFRV VLQ LPSRUWDU GH TXp
HVSHFLHHVWHPRVKDEODQGRVLKXPDQDRQRKXPDQD7D\ORU'H









$OJXLHQ SRGUtD GHFLU TXH HO DYDQFH GH OD FLHQFLD \ GH VX HQVHxDQ]D
MXVWLILFDQTXHVHPDWHQDQLPDOHVSDUDODHGXFDFLyQSRUTXHQRVyORQRVR-
WURVVLQR WDPELpQHOORVVHYHQEHQHILFLDGRVHVGHFLU ORVEHQHILFLRV SDUD
ORVKXPDQRV\SRVLEOHPHQWHSDUD ORVDQLPDOHVVXSHUDQ ORVFRVWRV SDUD
ORV DQLPDOHV$XQTXH KDEUtD TXH GLVFXWLUOR³DOJR TXH QR YR\ D KDFHU
DTXt³GLFKDSUHPLVDWDOYH]SRGUtDVRVWHQHUVHSDUDHOFDVRGHOHPSOHRGH
animales en investigaciónSHURQRSDUHFHTXHVHSXHGDGHFLUORPLVPRSDUD
OD HGXFDFLyQ (Q OD HGXFDFLyQ KDEUtD TXH SUHJXQWDUQRV VL ORV EHQHILFLRV
VXSHUDQORVFRVWRVHQYLGDGHHVWRVDQLPDOHVORFXDOHVGHEDWLEOHVLFRPR
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KHPRVYLVWRH[LVWHQPHMRUHVPHGLRVSDUDHQVHxDUORPLVPR/RVFRVWRVQR
MXVWLILFDQ ORV EHQHILFLRV+HPRV YLVWR DQWHV TXH KD\PRGRV DOWHUQDWLYRV
GH REWHQHU ORVPLVPRV EHQHILFLRV \ HQ DOJXQRV FDVRV LQFOXVRPD\RUHV






DYDQ]DGRV GH QLYHO OLFHQFLDWXUD GH SRVJUDGR R GH HVSHFLDOL]DFLyQ SRU




















WLFLSDUDQ FRPR SDUWH GH VX HQWUHQDPLHQWR \ TXH GHPDQGDUDQ HO XVR GH
DQLPDOHVHVWRVFXUVRVGHEHUtDQVHUVXSHUYLVDGRVSRUXQLQYHVWLJDGRUHQ
HVWHDUWtFXORKHGHMDGRHQWUHSDUpQWHVLV ODFXHVWLyQDFHUFDGH ODpWLFDGHO
XVRGH DQLPDOHV HQ LQYHVWLJDFLyQ FLHQWtILFD'H LJXDOPRGR KDEUtD TXH














Qué animales se usan en la educación 
$XQTXHSXHGHVRQDUWULYLDOHQHOFDVRGHHVSHFLHVVLOYHVWUHVQRVHGHEHQ
XVDUDTXHOODVFX\DVSREODFLRQHVKDQVLGRVREUHH[SORWDGDVRVHHQFXHQWUDQ






PHMRUHVFRQGLFLRQHVTXHpVWHSXHGD WHQHU\TXH OXHJRVH OHVPDQLSXOH




Cómo se adquieren los animales que se usan 
6LVHEXVFDTXHORVHVWXGLDQWHVSDUWLFLSHQDFWLYDPHQWHHQODGLVFXVLyQVR-
EUH HOXVR pWLFRGHDQLPDOHV VHUtD UHFRPHQGDEOHTXH IXHUDQ LQIRUPDGRV
VREUH OD IXHQWHGH ODTXHSURYLHQHHODQLPDOFyPRIXHFDSWXUDGR WUDQV-
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QLGHQVH 3UHSDUDWLRQ RI$QLPDO0DWHULDO IRU 6FKRODUO\ 6WXG\ PARMEESA
KDFtDHQYtRVGHJDWRVDOPHVDHVFXHODV\KDEtDHVWDGRHQRSHUDFLyQ
SRUYHLQWHDxRV%DOFRPEHYpDVHWDPELpQAAVS\'XFFHVFKL
et al 7DQWR ODVHVFXHODV FRPR ORVHVWXGLDQWHVGHEHQ WHQHU FRQRFL-
PLHQWRGHODIXHQWHGHODTXHSURYLHQHQORVDQLPDOHV$FFHGHUDSDUWLFLSDU
HQXQSURFHVRHQHOTXHVHPDOWUDWyDODQLPDODOFDSWXUDUORWUDQVSRUWDUOR
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DQRUPDOHV FRPR GHSUHVLyQ KLSHUUHDFWLYLGDG FRPSRUWDPLHQWRV UHGLULJL-















































HVWDUtD MXVWLILFDGR HO XVR GH DQLPDOHV HQ FRQWH[WRV HGXFDWLYRV HQ HO GH
HVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVDYDQ]DGRVGHGLVFLSOLQDVFRPRYHWHULQDULDTXH
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UHTXLHUDQ HO XVR GH DQLPDOHV DXQTXH DTXt QR KH GLVFXWLGR OD MXVWLILFD-
FLyQSDUDHOXVRGHDQLPDOHVHQODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtILFD(QHVRVFDVRV
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Dying to Learn. Exposing the 
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Experiments Transform Animals and People,QGLDQD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IRU WHDFKLQJ WKH SULQFLSOHV RI LQWHVWLQDO DEVRUSWLRQAdvances in Physiology 
EducationYROSS66










+XJKHV ,DQ(GZDUG 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'R FRPSXWHU VLPXODWLRQVRI ODERUDWRU\SUDFWLFDOV
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